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60ktin ©Mal 
DE L A PROVINCIA DE LEON. 
Se inscribe á este perióJico en la Redacción casa de los Srcs. MISON HEBMÁNO á üO rs. el seineslre y 30 el trimestre pagados anticipados. Los anuncios se insertarán 
á medio real linea para los suscritores, y un real linea para los que no lo sean. 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secretarios reciban los números del llolelin 
iue correspondan ál dislrilo, dispondrán que. se fije un ejemplar en el sitio de 
co tambre, donde permanecerá hasta al recibo del número siguiente. 
Los Secretarion cuidaran de conservar los Boletines coleccionados ordenada 
mente para sú encuademación que deberá verificarse cada ailo. 
P A U T E O F I C I A i 
Junta provisional de Gobier-
no de la provincia de León. 
Esta Junta de Gobierno 
en uso dii las atribuciones de 
que se baila revestida, y te-
niendo en cuenta la aptitud, 
méritos y servicios prestados 
á la cansa de la ItcToliicion 
por O. M¡tnucí Arrióla, lia 
acordado nombrarle Gobcr-
nador civil de esta provincia. 
Lo que ha dispuesto se in-
serte. en el presente Boletín 
ofieial para conocimiento de 
los leales habitantes de la 
misma. León 11 de Octubre 
de 1 fí6ii.=Por la Junta, Ma-
nuel Barceló: Vicepresidente. 
de estricta legalidad, respe-
tare todas las opiniones siem-
pre que no escedau el lími-
te que esta permite. La revo-
lución lia sido generosa por-
que es grande y se basta á 
si misma, empero sí alguii 
iluso intentase detener su 
i marchajnágcstiiosa, sobrados 
medios cuenta [tara aniquilar 
sus enemigos, sacando incó-
lumes 'los grandes principios 
• (júc la 'Nación lia proclama-
do. Lcorí I I de Octubre de 
1868.-.Manuel Arrióla. 
GOBIERNO DE PROVINCIA 
SiCRSTiRli.—NEOOCIiOO I . * 
Núni. 302. 
Nombrado por la dignísi-
ma Junta itevolucionaria de 
esta provincia Gobernador de 
la misma, he aceptado este 
cargo difícil con el carácter 
provisional y de circunstan-
cias, ínterin el Gobierno de 
la Nación designa la perso-
na que deba ocuparle dcGni-
tivaincntc. . 
Identificado con la glo-
riosa Uevoluciou que acaba 
de verificarse, y dispuesto á 
secundar vigorosamente las 
determinaciones de la espre-' 
sada Junta, atenderé con 
preferente solicitud cuanto 
pueda interesar al bien ge-
neral de la provincia sin es-
cuchar ninguna pasión inno-
ble. 
L E O N E S E S , todos me 
conocéis; bombre de órden y 
Junta provisional de Gobier-
no de la provincia de León. 
La Junta superior Revo-
lucionaria de Madrid, en le-
létjramns de 9 del corriente 
dijo á la de esta provincia 
lo siguiente. 
I »La Junta revolucionaria 
de Madrid á las de.las pro-
vincias.—La Junta superior 
revolucionaria de Madrid lia 
acordado esta ¡loche publi-
' car la siguiente declaración 
de derechos. 
| Sufragio universal. 
Libertad de cultos. 
| Libertad de enseñanza. 
' Libertad de reunión y aso-
i ciacion pacífica. 
I Libertad de imprenta sin 
j legislación especial. 
Descentralización adminis-
j trativa que devuelva la auto-
; nomía á los municipios y las 
i provincias. 
| Juicio por jurados en ma-
. teria criminal, 
i Unidad de fueros en todos 
los ramos de la administra-
| cioii de justicia. 
, . Inamovilidad judicial. 
Después se recibió por esta 
Junta la siguiente comuni-
cación. 
Haciendo uso de las facul-
tades qué esta Junta' me ha 
reconocido y atendiendo á la 
necesidad de realizar pronta-
mente los principios procla-
mados en él alzamiento Na-
cional,' de : acuerdo'; con el 
Marqués de los Castillejos, 
queda constituido el Gobier-
no provisional en la forma 
siguiente: 
Presidente sin cartera, el; 
Duque de la Torre. 
Ministro de la Guerra, 
Marqués de los Castillejos. 
Ministro de Estado,'' Don 
Juan Alvarcz l.orenzann. 
Ministro de Gracia y Jus-
ticia, D. Antonio Romero 
Ortiz. 
Ministro de Marina, el 
Brigadier de Marina D. Juan 
Topete. 
Ministro de Hacienda, D. 
Laureano Figucrola. 
Ministro de la Goberna-
ción, 1). Práxedes Mateo Sa-
gasta. 
Ministro de Fomento, D. 
Manuel Kuiz Zorrilla. 
Ministro de Ultramar, l). 
Adclardo López de Ayala. 
Abrigo la confianza de que 
los dignos miembros de esa 
Junta, verán con satisfacción 
el modo con que be cumpli-
do mi cometido =Fraiicisco 
Serrano. 
La Junta presta toda su 
aprobación y su mas (irme 
apoyo al Ministerio forma-
do por los Generales Serra-
no y l'riin, confiada en que 
realicen todas las aspiracio-
nes de nuestra gloriosa revo-
lución. La Junta espera que 
tudas las provincias manifesta-
rán asi misino su aprobación. 
Madrid 8 de Octubre de 




La Junta revolucionaria de 
Madrid á las de las capitales. 
= E n una numerosísima reu-
nión tenida, por. el partido 
democrático se lia acordado 
ú propuesta del Sr. Rivero, 
apoyar cficacísímamcntc al 
Gobierno que acaba de cons-
tituirse, confiando en que 
realizará leal é íntegramente 
el programa de Cádiz. E l Sr. 
Rivero en esta reunión y 
después al balcón del Minis-
terio de la Gobernación don-
de fue presentado por el Sr. 
Aguirrc, se ha hecho eco de 
los acuerdos de la democra-
cia concluyendo por reco-
mendar á todos los ciudada-
nos la vigilancia mas esquí-
sita en la conservación del 
órden. Sus palabras ban si-
do calorosamente aplaudidas 
por el pueblo que se ba re-
tirado tranquilo victoreando 
á Rivero y al General Prim 
colocado á su lado, por el 
discurso qnc también pro-
nunció. = E l Vicepresidente, 
Marqués de la Vega de Ar-
mijo.—Los Secretarios Teles-
foro Montejo, Inocente Or-
tiz y Casado. 
Lo que se. hace público por 
medio del presente periódico 
oficial para satisfacción de 
tos leales hábil antes de esta 
provincia. Lron 11 Octubre 
t ü t í » . = Por ta Junla.=l¡ l 
Vicepresidente, Manuel Bar-
celó. 
Gacela del II) de Octulm —Núm. 284. 
MlNISTEitlO 1)E l-A GOBERNACION. 
2 
C i r c u l a r . 
Ins ta ludo e l Gobierno p r o v i -
s ional y c o n o l u i d a - ' l á p r imera 
p a r l e de n u o s t r í i g lor iosa r e v o l u -
c i ó n , e l M i n i s t r o quo suscribe 
siento l a mas apremiante necesi-
dad de d i r i g i r sn voz íi las J u n -
tas y á todas las Autor idades 
const i tuidas del p a í s para e x p o -
ner c u á l e s son los p a t r i ó t i c o s f i -
j ies quo e l Gobierno se propone 
real izar ; y , por e l momento , e l 
p u n t o A que deben d i r i g i r todos 
sus esfserzos para no deslustrar 
e l b r i l l o de nuest ra r e v o l u c i ó n y 
asegurar l a confianza en e l i n -
t e r io r , y l a s i m p a t í a , l a a d m i r a -
c i ó n y e l aplauso con que l a E u -
ropa y A m é r i c a h a n saludado l a 
aurora de nuest ra r e g e n e r a c i ó n . 
Quede l a ex t ra i l eza de l a f a c i -
l i d a d de l t r i u n f o y d é l a modera -
c i ó n que l e l i a seguido, para 
los que m i r á n d o n o s desde lejos 
d e s c o n o c í a n los v ic ios y e l p r o -
fundo d e s c r é d i t o d e l sistema opre-
sor en quo v i v í a m o s , y las v i r -
tudes proverbiales d e l c a r á c t e r 
e s p á i l o l . ' : ' ' ' ; : 
E l g lor ioso a lzamien to in ic ia ' 
do en C á d i z l i a dado u n solemne 
m e n t í s A los e s p í r i t u s apocados; 
que doblafian su cabeza ante e l 
odioso y u g o dé Gobiernos c o r r o m -
pidos, por m i e d o ' á los horrores do 
l a a n a r q u í a y a l desbordamiento 
de las pasiones. 
Para g l o r i a imperecedera, el; 
pueblo e s p a í í o l l i a demostrado 
ante e l i nundo , que si sabe l e v a n -
tarse cont ra l a t i r á r i i a q ú e o p r i -
me y degrada, sabe conservar; ' 
d e s p u é s do obtenida' l a v i c t o r i á . 
l a t emplanza que; reivela u n a e d u -
c a c i ó n bastante Spara no a r r e -
drarse de en t ra r f rancamente en 
l a senda de los pueblos l ibres 
Mas por muchos q i ie sean los 
honrosos caracteres que revis te 
l a r e v o l u c i ó n espailola, de que 
t a n orgul losos podemos mostrar-
nos, como que no los reg is t ra se-
mejantos l a h i s to r ia , p e c a r í a m o s 
do imprevisores y f a l t a r í a m o s á 
los deberes que nos impone fuer-
t e m e n t é e l amor á l á p a t r i a , si 
h i c i é r a m o s e l m á s p e q u e ñ o a l to 
en nuestro camino , Antes de ve r 
t e rminada l a obra que con t an to 
entusiasmo hemos emprendido 
y con t a n felices auspicios i n a u 
gurado . 
Para c imen ta r l a sdl idamente 
para no p » r d e r n i una l i nea en 
o l te r reno ganado, e l pa t r io t i smo , 
e l honor , l a confianza en u n p o r -
v e n i r de honra y de l ibe r t ad , e x i -
g e n do todos en los presentes 
momentos m á s v i g i l a n c i a que 
nunca , si hemos de conservar las 
grandes ventajas obtenidas on 
t a n breve t i empo . N o h a y que 
perder de v is ta que los enemigos 
de nues t ra honra y do nuestras 
l iber tados so l i a n ocultado, ' t a l 
vez para deslizarse y c o n f u n d i r -
se en las masas populares, y po 
n i é n d o s e e l disfraz de u n í i c t i - ' 
c ío y ardiente entusiasmo, t r a t a r 
de os t ravia- las nobles pasiones 
del pueblo espai iol , y provocar 
excesos qne nos desacrediten y 
e m p a ñ e n l a pureza de nuest ra 
r evo luc ión , . Si antes fué d ó l o r o í a -
mente necesario acudi r á las ar-
mas p.;ra der r ibar u n tírdén do 
cosas í 'que nos degradaba y e n v i -
lebin; )obtenido e l t r i u n f o , seahoy 
é l drden l a m á s u r g e n t e necesi-
dad, y á conservarlo e l Gobierno 
p rov i s iona l e s t á decidido, en c u m -
p l i m i e n t o de l a a l t a m i s i ó n que, 
e l pais y las c i rcunstancias l e h a n 
encomendado. 
Pocos h a n sido por for tuna los 
sensibles hechos que hasta ahora 
ha t en ido que l amen ta r ; poro 
el los fueron bastantes para l l a -
m a r su a t e n c i ó n , y p rocurar i m -
p e d i r q u e s e r e p i t a n . Si h a y c u l -
pables, T r ibuna les h a y t a m b i é n 
en e l p a í s que los j u z g u e n y les 
i m p o n g a n severamente e l m e r e -
cido cas t igo; pero l a j u « t i c i a t o -
mada por" las masas, r e v i s t é los 
c a r á e t e r e s de l a venganza, ' y es 
ocasionada á sacriflear ihoceri t é s 
v í c t i m a s a l furor, de r e s e n t i m i e n -
tos personales. 
És to . ;no. seria propio de una 
N a c i ó n c m l i / á d á ; esto no p o d r í a 
consent i r lo y rió l o c » n s e r í t i r á é l 
Gobiern6r p rov i s ib r i a l , q u é si ha 
e m p u ü á d o las riendas1 de l Estado 
es para conduci r á . la N a c i ó n a l 
goce.de la l i b e r t a d , no para de-
j a r l a perecer en medio de la ana r -
q u í a . 
Expues to c u á l esol pensamien-
to de l 'Gob ie rno en este p u n t o , 
solo ine resta a i lad i r á esa A u t o -
r idad q u e . m e r e c e r á b ien da l á pa -
t r i a manten iendo e l drden á toda 
costa,' y en t regando inmodia ta -
i ñ e n t é á l á a c c i ó n d é los T r ibu - , 
nales á i o s ' q í i e , con cualquier 
p re tex to l e turbasen; que osos 
s e r á n los ú n i c o s y encarnizados 
enemigos de l a l i be r t ad á que as-
piramos, y que hartos sacrilicios 
y l á g r i m a s y sangre nos ha cos-
tado para consent i r que se c o m -
prometa su suerte por unos c u a n -
tos ex t rav iados . 
Dios gua rde á V . S. muchos 
afios. M a d r i d 9 de Octubro de 
1 8 6 8 . — E l M i n i s t r o de l a . g o b e r -
n a c i ó n , P r ' á x é d e s Mateo Sagasta. 
A los Gobernadores c i v i l e s , y á 
las Juntas de Gobierno de Es-
p á i l a . 
Junta superior revoluiiouaria de 
Madrid . 
C I U D A D A N O S : 
Cons t i t u ida esta Jun t a , su p r i -
mero y m á s g r a t o deber' es s a l u -
daros en nombre do ese v e n e r a n -
do "principio de l sufragio u n i v e r -
sal , fuente de todos los poderes en 
e l derecho p o l í t i c o moderno, d é 
ese p r i n c i p i o f ü e , apenas p roc l a -
mado desde los muros de Cád iz , : 
ha sido apl icado por vosotros para 
inves t i rnos con vues t ra n á s o m -
n í m o d a confianza. . Correspoudsr. 
á e l l a , i n t e rp re ta r vuestros sen-
t i m i e n t o s , h a l l a r l a fórmula de 
vuestras aspiraciones, t a l es e l 
deseo de esta J u n t a , m a l segura 
s in embargo, de elevar sn m i s i ó n 
á l a a l t u r a 'dé'las c i rcunstancias . 
I n s p i r á n d o s e , on vuostro';'.'jia-
t r í p t i s m o , p r o c u r a r á , por cu rntos' 
medios e s t é n á su alcance, con-,' 
t r i b u i r á1 que e l . Gobierno p r p v i - f 
s i ó n u l que 'éstA para forr r iarsé i ' soa 
l a m á s g e n u i n a y directa perso-
n i f i c a c i ó n do una r e v o l u c i ó n que 
aspi ra á l e v a n t a r , por medio del 
ejercicio de l a s o b e r a n í a nac iona l , 
e l edificio p e r m mente é i n c o n -
t ras table do las p ú b l i c a s l i b e r t a -
dos. 
Grande es l a seguridad que l a 
J u n t a ab r iga en que l a obra 
i naugu rada por los gloriosos cau-
d i l los de l a r e v o l u e í o n l l e g a r á ' á 
verse coronada por las Cortes 
Cons t i tuyen tes . Antes de que é s -
tas sé r e ú n a n , antes d é q.ue e l 
pueblo todo, o l m a g n á n i m ó p u e -
blo e s p a ñ o l , quo no se " l evan t a 
nunca unido y. compacto que n ó 
sea para asombrar a l mundo , - e l i -
j a sus representantes, preciso.os 
I remover-muchos o b s t á c u l o s , a l l a -nar ' un campo sembrado' do es-combros, su s t i t u i r 'tiipitlÁ, e n ó r -
| g i c a , v . i lerosamente á ' l o q u é ha 
| dejado, de ex i s t i r , una" o rga r i i za -
j c ion prd.Yisional; pero l tan robus -
j t a y. completa, , que me.rezea,;Ser 
i sancionada en su con jun to y per ; 
! f e cc ionadá cn ' s u s ' d é t a l i e s ' p o r los 
fu turos y supremos' leg is lad ores' 
Ese es e l g r a n papel ' reservado" ( 
los nuevos gobernantes del p a í s 
y l a J u n t a confla en que s a b r á n 
c u m p l i r su- cometido.tan, dichosa.; 
m o r í l e , q u é c o r r é s p e n d á n desdi 
e l p r i m e r ' m o r r i é n t o con'sus ¡ietos 
á l a espectacion un ive r sa l que 1 
r o v o l u o i m e s p a ñ o l a despierta en 
estos instaute's on el inundo e n -
t e ro . ' 
Confianza pues, confianza com 
p i o l a en los iniciadores de l a r e -
v o l u c i ó n , en los eminentes -pa-
t r ic ios que- l ian tomado sobre .sus 
hombros ] á obra dé nuestra ro -
gonnracion p o l í t i c a y social , os 
aconsejan y recomiendan' vues-
tros elegidos. 
¡ A b a j ó l o s Borbonos! ¡ V í v a l a 
s o b e r a n í a nacional ! ; ¡Viva el s u -
fragio un iversa l ! ¡Vivan los c a u -
di l los l ibertadores! ¡ V i v a . e l ejer-
c i to y l a mar ina ! 
M a d r i d 7 de Octubre do 1808. 
Presidentes honorarios: Duque 
de la Torro — M a r q u é s do los Cas-
t i l l e j o s . — Presidente efectivo, 
J o a q u í n A g u i r r e . — V i c e p r e s i d e n -
tes: N i c o l á s M á r i a R i y e r o . — M a r -
q u é s de l á V e g a do Á r i h i j o . — S p -
c r é t a r i o s : Inocente Or t iz y ' Casá'-
t e m a r . — M a n u e l Cantero . - N i c o -
l á s de Soto.—Pascual Madoz — 
J o s é O l ó z a g a . — J o s é C r i s t ó b a l 
Sorn i .—Juan S i e r r a . — J u l i á n L ó -
pez Andino .—Bal tasa r M a t a . — 
Camilo' X a a r g a . —Juan F e r n a n -
dez A l b c r t . — Juan A n t o n i o Gon-
z á l e z . — J o s é S i m ó n . — A n t o n i o 
l i u e n a v i d i . 
d o . — T e l é s f o r o Monte jo .— Felipe 
Pieatoate. — F r a n o i s c ó S a l m e r ó n 
y Alonso .—Diputados : Gregor io 
d é " l a s Pozas.—Carlos R u b i o . — 
Eduardo M a r t í n de l a C á m a r a . — 
P r á x e d e s Mateo' Sagasta. '—Fran-
cisco Garcia L ó p e z . — L a u r e a n o 
F i g u e r o l a . — V i c e n t e R o d r í g u e z . 
— F e r m í n Arias;—Pedro M a r t í n e z 
Luna,—Francisco de Pau la Moa-
GOBIERNO M I L I T A R . 
CAPITANÍA GENERAL DE CASTILLA 
LA VIEJA."—E. XI. 
Orden general del d ia 9 de' ÓclU-
l/re de 1308, en Valladolid. 
E l General en Gefe de los E j é r -
citos Nacionales, ' on t e l é g r a n i á 
de hoy.dice a l ' J x c m o . Sr. C a p i -
t á n gene ra l de este d i s t r i t o l o 
que s i g u e . — E l Gobierno p r o v i -
s ional do l a N a c i ó n ha quedado 
cons t i tu ido bnjo m i Presidencia 
en . l a forma s igu i e r i t e .—Gner ra i 
D . Juan P r i m . r - Estado, A l v a r c z 
de Lorenzana = G r a c i a y J u s t i -
cia, Homero O r t i z . r r - M a r i n a , I B r i -
gadier Tppete.-y-Hacienda, . JJi-' 
g ú e r o l a . , — t í o bernacion, Sagasta. 
— F o m e n t o , . ' R u i z ' Z o r r í l l a . ' . y Ü l ^ 
t r á m ' n r / L ó p e z d é • Á y a l á . - ^ ' T r a n -
qui l idad- en toda l á P é n i r i s u í a . — 
Lo q u é de orden de S. E . se hace 
saber-en: l a . gene ra l de este .dia 
para, conocimiento..de todas, las 
clases"militares d é ' e s t e d i s t r i t o , 
' "Lo 'que se ' inserta en e l Bóié t í i i 
ó í ic in l de l á provi t ic ia "con i g u a l 
objeto.- L e ó n 11 de Octubre ' de 
•1808;—K1-'' Coronel Gobernador 
m i l i t a r , C o l o u i á n Castai lon: . -. 
CAPITANÍA GENERAL DE CASTILLA 
I.A V I E J A . — E . si. 
Sección Z ' — E . 3 1 . C i r c i i l i t r . 
Trasladada a l dia 15 l a revis ta 
del mes ac tua l en . v i r t u d 1 de lo 
dispuesto por e l Exorno. Sr. Ca-
p i t á n genera l y en Gefe do los 
E j é r c i t o s Nacionales, se s e r v i r á 
V . S. p r e v e n i r * todos los Cuer -
pos :é ins t i tu tos ó • fracciones de 
ellos existentes en e s á p r o v i n c i a , 
que s in perjuicio d é : los'estados 
de fuerza y s i t u a c i ó n do los m i s -
mos, q i o a lgunos han r emi t ido 
y a en primeros del mes d i r i j a n á 
m i autor idad do n u e v é l o s - m i s -
mos documentos, con a r r e g l o a l 
resultado del espresado acto. 
Lo que de drden de .S E . se 
hace saber por m e d i o ' d e l B o l e t í n 
oficial dé l a p rov inc i a para corio-
c i m í o n t o y cumpl i i n i e r i t o dé t o -
dos á quien 'és corresponde, c u a n -
t o "se' previene é r i dicha, disposi-
c i ó n . Loon 11 de Oc túb ' r é (Je 1808. 
— E l Coronel Gobernador m i l i -
t a r , Coloman O á é t a á o ñ l 
Impreista de Miuon, 
